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O R G A N E  I N D E P E N D A N T PARAI SSANT C H A Q U E  M O I S
Depuis plus de 20 ans 
au service 
de la clientèle valaisanne
MSET■
Martigny -  Saxon - Sion 
Sierre - Viège
Même Maison




LE VALAIS SOURIT AU PRINTEMPS
(bnottmc
aux fines griottes de nos coteaux que
a créée pour votre régal, perpétuant 
une vieille traditionLa Chapelle de Tous-les-Saints, à Sion (Ph o to  u . v . t .)
P R E M I E R  S O U R I R E
A près  l’avoir  bercé  long tem ps  dan« no t re  
cœur ,  nous le p o r to n s  en f in  su r  nos bras .
U n  e n f a n t  de chez nous  p a ra î t .  N é  sous le 
ciel du  Valais,  il n e  p o u v a i t  se n o m m er  que 
« T re ize  E to i les  ».
Certes ,  ce n 'e s t  pas  un c hé rub in ,  d on t  il 
ne  s a u ra i t  p r é t e n d r e  à la grâce. Mais l’e n fa n t  
q u ’on ché r i t  n ’est-il pas  le plus beau  ?
E t ,  déjà , il sourit .  Il  sour i t  à la vie. A ce t te  
vie que nous  a imons,  pa rce  que  c’est la nô tre .
B ien tô t ,  il f e r a  ses p re m ie r s  pas, un  peu 
m a lad ro i t s  peu t -ê t re ,  com m e le f u re n t  les 
n ô t r e s  à son âge.
Puis ,  il va ba lbu t ie r .  Mots  de tendresse ,  
b ien  sûr ,  car  il les d es t ine ra  à sa te rre ,  de 
to u te  son  âme.
Fiis tie la l iberté ,  i . ' JT. au ra  d ’à u t i e  »ouci 
que son in d é p en d a n ce ,  d ’a u t re  idéal que 
d ’u n i r  ses semblables.
Sa cur iosi té  le p r o m è n e ra  pa r to u t .  Ses 
yeux s’o u v r i ro n t  b ien  g rands  su r  to u t  ce qui 
l’a t t i re ,  dés i reux  q u ’il es t de découvr i r  les 
t résors  de son p e t i t  pays  et  de les fa i re  con ­
na î t r e  aussi.
Mais il souha i te  su r tou t ,  dans  sa passion 
de l’h a rm o n ie ,  que l’on se g roupe  a u to u r  de 
lui dans  la concorde ,  ce b ien  p réc ieux  qui 
fait la force d’un  peuple.
P eu t -o n  d ’ai lleurs  songer  à se ha ï r ,  à se 
c o m b a t t re  aup rès  d ’un e n f a n t  qui a p p o r te  
l’espo ir  et  qui, dès ses p rem ie r s  instants ,  
asp ire  au cul te  du  beau et  du v ra i  ?
Vala isans,  ses frères,  adop tez  « T R E I Z E  
E T O IL E S  ». Il p r o m e t  de la joie  à sa  g rande  
famille et lui fera  h onneu r .
E d m o n d  Gay.
Caprice valaisan 
La nature a ses fantaisies
P h o l o  O  C. S. T.
La Tour de la Bâliaz... 
sourit, elle aussi, au printemps
P h o l o  U . V . T ,
A P E R I T I F  LU Y
D IV A  SA. SION
S O V E Z  LE B I E H U E D U Lorsque  l 'enfant p a ra î t ,  le c e rc le  de famille
A p p laud i t  à g r a n d s  cris... (V. Hugo)
Il est des  n a is san ces  qui p r e n n e n t  v a le u r  d 'é v é n e m e n t  d an s  la v ie  d 'un  pays ,  ce t te  
famille c iv ique ,  tout com m e dan s  la v ie  h e u re u s e  des  familles. H ous  sa luons  vo lon t ie r s  
celle-ci,  en ap p o r ta n t  nos v œ u x  au nouveau-né .
On sa i t  que l le  est l 'em pr ise  d e  l ' im age  dans  la v ie  m o d e rn e .  Elle a su p p la n té  en  g ra n d e  
pa r t ie  les p o u v o i r s  s é c u la i r e s  de  la paro le .  Car  e l le  t r a n sm e t  l ' im p re ss io n  d irec te ,  p rofonde,  
et q u e  ch acu n  p eu t  co n trô le r .  Qui voit ,  de  ses y e u x  voit ,  s em b le  p o u v o i r  se  d ire  av ec  le 
fabu lis te  : « J ’é ta is  là ; te l le  ch o se  m 'ad v in t  ». Alors que  la p a ro le  t r a n s p o s e  la « c h o se  v u e  » 
et, seule, r i sq u e  d e  la d é fo rm e r  en  l ' in te rp ré tan t .
Or, le Valais e s t  le p a y s  p a r  exce l len ce  de l ' im age.  C ar  la lum iè re  y  es t  auss i  be l le  que  
le si te ; et les m œ u rs ,  les m o d e s  de  v ie  co lorés ,  animés,  y  son t  p ro p ic e s  à l 'ex p re ss io n  
visuelle. Tout y  évolue , tout y  d é v e lo p p e  les a sp ec ts  de  la v ie  de  ch a q u e  jou r  d an s  un 
c a d re  fait p o u r  m e t t r e  en v a le u r  l 'hom m e et son  habi ta t ,  se s  t r a v a u x  et ses  joies, ses  in s t i ­
tu t ions et ses  cou tum es.
L’a l l iance  de  la p a ro le  — du  c o m m en ta i re  s imple, fort, lap ida ire ,  e n t ra în an t ,  — avec
l ' im age  p o u r  ainsi d ire  pa lp i tan te ,  offre les r e s so u rc e s  les p lus  s û re s  et les  p lus  séd u isan ts
p re s t ig e s  à l' information.
Le succès  u n iv e rse l  du  « jou rna l  p a r lé  » c in é m a to g rap h iq u e ,  auss i  b ien  q u e  du  « jou rna l  
i l lu s t ré»  sor ti  des  p re s s e s  tou jou rs  p lus  hab iles  et p e rfec t ion nées ,  — et, déjà ,  celu i de  la 
té lévis ion , — a t te s ten t  les im m en ses  poss ib il i tés  de  ces  m o y e n s  d ’ex p re s s io n  et d ' in fo rm a ­
tion. Ce n 'es t  p a s  l'effet d 'u ne  vogue ,  d 'un  e n g o u em en t ,  d 'u n e  cu r io s i té  p a s s a g è r e  : c 'e s t  un 
fait socia l  nouveau .
A l 'é p o q u e  où tr io m p h e  le « d o c u m e n ta i re  » sous  sa d o u b le  fo rm e aud i t ive  et v isuelle ,  
le Valais —  et non  seu le m e n t  le « V ieux Pays » d e s  t r ad i t ion s  c h ré t ie n n e s  et d u  fo lk lore  t e r ­
rien, mais  le jeun e  et l 'a rd e n t  Pays  d e s  g r a n d e s  réa l is a t io n s  ag r ico le s  et v in ico les ,  des  in d u s ­
tr ies, des  b a r r a g e s ,  e n t r e p r i s e s  ha rd ies ,  — lui o u v re  un ch a m p  sans  pare i l .
N ous  av ions  so u v e n t  r e g r e t t é  q u ’il ne  fût p a s  m ieux  exp lo i té  ; nous  av ions  so uha i té  qu'il  
le fût ; nou s  nous  d is ions  m êm e, d e p u i s  a ssez  long tem ps ,  qu 'il  se ra i t  b ien  ten tan t  de  l 'e ssayer .
C ertes ,  l ' image, e t  des  im ag es  p h o to g r a p h iq u e s  so u v e n t  parfa ites ,  ont p o r té  l 'œ u v re  
des  éc r iv a in s  et des poè tes ,  co m m e  l'aile  d u  p ap i l lo n  p o r te  au loin sa q u ê te  m e ssa g è re .  
C er ta ins  o u v rag es ,  c e r ta in s  a lbum s des  Ramuz, Z erm at ten  ou Schm id  su r  la h au te  vallée  
du  Rhône, en la issen t  la v is ion  to u jo u rs  n o u v e l lem en t  f ra îch e  su r  la ré t ine ,  en  m ê m e tem ps  
q u ' im p é r is sab le  au fond d e  la m é m o ire  v isuelle .
M ais  la « ch ro n iq u e  », le « jou rn a l  », les « anna le s  », en  d e h o rs  de  q u e lq u e s  m an ife s ta ­
tions sp o r a d iq u e s  ou o ccas ionn e l le s ,  n 'on t  pas  t iré  de  ce  m o d e  d ’exp ress ion ,  m é th o d iq u e  et 
régu l ie r ,  l ’a d m ira b le  pa r t i  qui s 'offrait  d an s  un ad m irab le  pays .
C 'est  p o u rq u o i  nous  sa luon s  le p r e m ie r  journal va la isan  qu i .réa l ise  c e t te  formule. Les 
V ala isans de  l 'ex té r ieu r ,  f idè les  à  leu r  b e r c e a u  rh o d a n ie n  — et n o u s  p e n so n s  p o u v o i r  !e 
d i r e  au nom  de  tous — accu e i l len t  avec  joie et co n su l te ro n t  avec  sy m p a th ie  ce Témoin, 
lu i-m ême fidèle, d e  leur  p a y s  et d e  sa  v ie  q u o t id ie n n e  aux  fo rm es  multip les .
Car ce  té m o ig n a g e  au th e n t iq u e  n 'a u ra  p a s  s im p lem en t ,  ils en ont la convic tion ,  le 
c a r a c t è r e  é p h é m è re  du  « jo u rn a l  » feui l le té  au g r é  de  l 'a c tu a l i té  ; mais,  les qua l i té s  et l 'a u to ­
r i té  de  son  D irec teu r  nous  e n  d o n n e n t  l 'a s su rance ,  il con s t i tue ra ,  a v ec  le tem ps,  une  so r te  
d 'a rc h iv e s  im p a r t ia le s  et d u ra b le s  du  V alais de n o tre  é p o q u e  : Celle de  son  ren o u v eau .
Qu'il so i t  donc, au -d es su s  des  in té rê t s  locaux  ou p a r t is an s ,  le « l iv re  de  r a i so n  » d 'une  
v é r i ta b le  famille. Q u’il n o te  f idè lem en t  ses  efforts  et se s  fastes,  se s  p e in e s  et ses  plaisirs. 
Q ue ces  « Treize Etoiles », c e  sy m b o le  cons te l lé  d e  n o t r e  Unité  bri lle ,  de tout son éclat,  dans  
un  ciel  de  co n c o rd e ,  au -dessu s  d e s  f ro n t iè re s  d e  la m o n ta g n e  et de  la p la ine, sur  tou tes  les 
va l lées ,  d an s  l 'un ique  Vallée  — qui ra l l ie  tous les cœ urs .
Jean Graven.
Les fresques du peintre C. Menge, à l'Ecole des garçons de Sien
□ up  nm,= 9Urî  r e c e m in e n t l a 1 Ecole d e s  ga rçons  de Sion les f re sq u es  du p e in t re  C harly  M en g e
- h a u s *  n T  faisons un p la is i r  de  r e p r o d u i r e  su r  c e t te  page .  D ésorm ais  les m u rs  du rez-de- 
et n u s  r » i i »  f e r°,n t t .p l u s , é r i g e r  com m e c 'est  en g é n é ra l  le cas, à des  cou lo irs  de  caserne ,  froids 
enioiïvp h, ,, 2  v i  la P re m ie re  du  g e n re  en Valais, doit ê t re  louée  sans  ré se rv e ,  car  elle
enjolive la vie de 1 eco l ie r  et l i n c i l e  d e  b o n n e  h eu re  à cu l t ive r  le beau
m ière  année® F i f SqUe' qU°  V° U ? ^ ess s^' est d e s t in ée  aux tout petits ,  éco les  enfan t ines  et p r ê ­
teu rs  rê v e r ie s  évo que ,  d an s  un r iche  cha to iem en t  d e  cou leu rs ,  les con tes  de  fées si ch e rs  à
p n f ^ L mv r s . (:e n i r vUxx ®o n î o rn é s  de  motifs qui r e p r é s e n te n t  les d iv e rs  â g e s  de la vie ■ la te nd re
H con v ien t  d e  féfiHt M T “ ?  ,1'o r len ta t i‘on P rofess ionne lle ,  enfin les v ieux  jou rs  de  l’homme, 
r e u s p T hZ ,  ?  fé lici ter M. Jo r is ,  d i r e c te u r  des  ecoles,  d ’avo i r  confié la réa l isa t ion  de  ce t te  géné-
Détàfl i n t r P ,  « n  qU1, a SU' en  i6Une .qU'U eSt’ P a r le r  avec  t e n d re s s e  à l a m e  enfantine.9
lo terip  m, n i  t °  ■ , r e s Sues ont e te p a y é e s  p a r  les éco l ie rs  eux-m êm es ,  g r â c e  à une
le p e in t re  à  l ' œ u v r e ^ “”  ‘ C ^  3 m S Ì  q u ' e l l e s  aPPa r ‘ie n n e n t aux  enfan ts  qu i on t p u  voir
Sortie de l 'école et choix de la profession.
Soyez prévoyants, assurez vos enfants contre les accidents 
et la paralysie infantile. Garanties étendues, prix modiques.
1  ED. B O N V IN  &  F ILS  - A G E N C E  G É N É R A L E  - S IE R R E  - T É L .  5 .11 .30
Entrée à l'école.
La vieillesse.
( P h o t o s  C o u c h e p i n ,  Sion)
Aube de la vie.
Le V a la is  lu t te  c o n tre  les acc idents  d e  la ro u te
Semaine valaisanne 
de la circulation
du 28 avril au 6 mal 1951
C o u r to is ieP r u d e n c e
V A L A I S A N S  !
Sur l’in i t ia t ive  de  la C h am b re  v a la isan n e  de  com m erce  qui, en sa qua l i té  d 'o rg a n i sm e  c e n t ra l  d e  l 'éco ­
nom ie  can tona le ,  g ro u p e  tou tes  les a ssoc ia t ions  p ro fess io nne lle s  in té re s sé e s  au tou r ism e, le Valais  a 
o rg a n i sé  r é c e m m e n t  u ne  g ra n d e  c a m p a g n e  en faveur  de  la s é cu r i té  rou t iè re .  C e tte  m an ifes ta t ion  u ti li ­
ta i re  a r r iva i t  à son  heure ,  ca r  l 'a cc ro is sem en t  du  trafic rou t ie r ,  tou jou rs  p lus  in ten se  d ep u is  la fin d e  la 
gue r re ,  a p o u r  c o n s é q u e n c e  fâcheuse  de  m ul tip lie r  les acciden ts .
L 'o rgan isa t ion  de  la « Sem aine  va la isan n e  d e  la c ircu la t ion  » qui n 'é ta i t  qu 'un  p ré lu d e  à un e  ac t ion  
de  p lus  g r a n d e  e n v e rg u re ,  fut confiée  à u ne  com m iss ion  p r é s id é e  p a r  M. de  C ourten ,  p r é s id e n t  du  T.C.S. 
et c o m p o sée  d e  M. Gollut,  c o m m an d an t  d e  la po lice  can tona le ,  de M. O lsom m er,  d i r e c te u r  d e  la C ham ­
b r e  de com m erce ,  de  M. de  C hastonay ,  p r é s id e n t  de l'A.C.S. et de  M. G schw end ,  p r é s id e n t  de  l 'Union 
des  g a rag is te s .
Par les m ultip les  m o y e n s  q u 'é v o q u e n t  nos  il lustrations, on s 'e s t  em p lo y é  à r e n d r e  les u s a g e r s  de  la rou te  
attentifs  aux  d a n g e r s  qui les m enacen t .  Puisse  cette c am p ag ne ,  si n é c e ss a i re ,  p o r t e r  se s  fruits  p o u r  le 
b ien  d e  tous !
Le c a p o ra l  R ibordy ,  chef de  la b r i ­
g a d e  v a la isan n e  de  la c i rcu la t ion ,  
su rve i l le  la ro u te  de  son a ir  ca lm e 
qui inc ite  les c o n d u c te u rs  à la 
sagesse ,  e t  il o b s e r v e  en  m êm e 
te m p s  le t rava i l  d e  ses  agents .
/ \  Ü  OU,'0,M
Un agen t  a a r r ê té  une  v o i tu re  au  p o n t  d e  St. M a u r ic e  p o u r  
faire  ses  re co m m a n d a t io n s  au c o n d u c te u r  et co l le r  au  pare-  
b r i se  un pe t i t  p ap i l lon  l 'e n g a g e a n t  à la p ru d e n c e .
Afin de  d o n n e r  à la « Sem aine  v a la is a n n e  de  la c i rcu la t ion  » une  
p lu s  la rge  diffusion, on avai t  fait a p p e l  à Radio-Lausanne. Voici 
R oger  N ordm ann ,  le  r e p o r te r  si s y m p a th iq u e  et l 'an im a teu r  de  
la « C h a îne  du  b o n h e u r  », in te rv ie w a n t  M. Alexis de  Courten , 
p ré s id e n t  du C om ité  d 'o rgan isa t ion .
C 'est  au tou r  de  M. C harles  Gollut,  co m m a n d a n t  de  la po lice  
can tonale ,  d e  d o n n e r  au m icro  ses  im p re s s io n s  su r  la c a m p a g n e  
e n t r e p r i s e  avec  l 'a ide  d é v o u é e  de  ses  g e n d a rm e s  et de  faire  
p a r t  aux  a u d i teu rs  d e  ses  p ro je ts  d 'avenir .
( P h o t o s  : 13 E to i le s )
A gen ts  dans les princ ipa les loca lités  du C anton.
•  Aidez-nous a combattre les accidents de circulation !
•  soyez prudents et courtois sur la route !
•  Observez les regies de la circulation I
•  Automobilistes, l'accident vous guette I
•  Motocyclistes, silence et prudence !
•  cyclistes, roulez avec precaution !
•  Charretiers, n'encombrez pas la circulation I
•  Piétons, votre vie est en danger sur la route I
•  Parents, eduquez vos entants !
•  Participez a l’action du point rouge l
   y
C hacun  re c o n n a î t r a  ce  pap il lon ,  ca r  il a é té  d is t r ib u é  a b o n d a m m e n t  au cou rs  
d e  la c a m p a g n e  de  sécur i té .  On en tro u v a i t  p a r to u t  en V alais  : dan s  les 
é ta b l i s sem en ts  pub lics ,  aux  v i t r ines  d e s  m ag as in s .  S ' in sp iran t  d e  l 'ac t ion  
d ite  du  « Point r o u g e  », qu i  t e n d  à se  g é n é ra l i s e r  en  Suisse, il ra p p e la i t  
tous les u s a g e r s  d e  la ro u te  — et non  seu le m e n t  les  au tom ob il is te s  — à ces  
d e u x  d e v o i rs  é lé m en ta i re s  : la p ru d e n c e  et la cour to is ie .  Il n 'e s t  p a s  m a u v a is  
d e  r a p p e le r  ici p a r  l ' im age  ses  jud ic ieux  consei ls .  La v ie  sera it ,  en  effet, 
p lus  s im ple  et p lus  a g ré a b le  si ch acun  sava i t  ou vou la i t  s 'y  conform er.
La ro u te  can to n a le  était  
j a lo n n ée  de  p a n n e a u x  
sugg es t if s  év o q u a n t  les 
d a n g e rs  de  la c i r c u la ­
tion. On en vo it  d e u x  ici 
qui d o ive n t  p lus  p a r t i ­
cu l iè rem en t  a t t i r e r  l 'a t ­
ten t ion  des e n f a n t s  
é to u rd is  et d e s  chauf ­
fa rds  av ides  d e  v itesse .  
Il en é ta it  un  au t re  aussi,  
p lu s  im p é r ie u x  encore ,  
qui ne  cons t i tua i t  p a s  
p r é c i s é m e n t  une  réc lam e  
p o u r  n o t r e  p a y s  de  
v ig n o b le  I
S itcu L ez a  iH'C ptucLanca
même si vous êtes assurés à la
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 
Marc C. Broquet, Sion
A lfred  Pfammatter, inspecteur, Sion
A G E N C E S  R É G IO N A L E S :
M onthey Félix D onnet
M artigny C losu it  Frères
Sierre Banque Suisse d ’E pargne
et de C réd it
V iège Maurice Martin
line realisation grandiose :
la route de la forclazL'u n  (les paradoxes  les plus  m o n s t ru e u x  de no t re  temps c’est que  l’on t ro u v e  fac i lem ent  les mi l l ia rds  p o u r  les œ uvres  des t ruc t ives  de 
la g ue r re  —  et il y au ra i t  là u n  m ys tè re  à 
éc la irc ir  —  alors  qu il f au t  a t t e n d r e  des 
décades p o u r  se p r o c u r e r  les mill ions qui 
se ra ien t  nécessa ires p o u r  les œ uvres  im m é ­
d ia tem en t  p roduc t ives  et  d’une  u rg en te  u t i ­
lité.
Mais il ne fau t  jam ais  désespére r .
La rou te  in t e rn a t io n a le  de la Forc laz ,  qui 
n ’est plus q u ’un  chem in  m ule t ie r ,  es t enf in  
sur  le po in t  d’ê t re  e n t i è r e m e n t  r énovée  et 
le G ra n d  Conseil du Valais,  dans  sa session 
de mai 1951, devra  r a t i f ie r  l’un  ou l’a u t re  
des p ro je ts  p résen tés  : celui de R a vo ire  ou 
celui du val lon ac tuel di t du Fays.  N ous  ne 
voulons pas e n t r e r  dans  les détail s  t e ch n iq u e s  
de ces deux  tracés ,  car  les a rg u m e n ts  p o u r  
ou con t re  son t  très  n o m b re u x ,  aussi bien dans 
un sens que dans l’autre .
D ans  un c o m m u n iq u é  récent ,  le D é p a r t e ­
m e n t  des T ra v a u x  Pub lics  a fo rm u lé  son op i ­
n ion et a pr is pos i t ion  en f av e u r  du p ro je t  
du Fays.
R appelons ,  q u ’aprè s  b ien  des dém arches ,  
la ro u te  de la Forclaz fu t  h e u r e u s e m e n t  clas ­
sée, en  1950, com m e ro u te  a lpes t re  na t ionale .  
De ce fait,  la C onféd é ra t io n  p a r t i c ip e ra  aux 
fra is dans une  p ro p o r t i o n  de 65 %, 1 E ta t  
du  Valais  p o u r  24,5 % et  les c om m unes  de 
Mart igny-Vil le , Bourg  et Combe,  p o u r  le 
solde soit p o u r  le 10,5 %.
Le D é p a r t e m e n t  c o m p é te n t  a f f i rm e  que 
p o u r  une  longueu r  iden t iq u e  de 21 km. le 
p ro je t  de Ravoire ,  devisé  à 1 .350.000 fr. 
co û te ra i t  1 mill ion et demi de p lus  que  celui 
du  Fays.  Il  exigerai t ,  en ou tre ,  la suppress ion  
de 13 hec ta re s  de fo rê ts  et  la co n s t ru c t io n  
de galeries couver tes  au-dessus du Cergneux ,  
ceci p o u r  p ouvo ir  m a in te n i r  la c i rcu la t ion  
tou te  l 'année.
E n  déf in i tive ,  il f a u d r a i t  d é p e n se r  3 .000.000 
de f rancs  de plus p o u r  le p ro je t  de R avo ire  
que  p o u r  celui du  Fays. Certes ,  on  p o u r ra i t  
d iscu te r  la vé rac i té  de  ces ch i f f res ,  ca r  les 
pa r t i sans  du p ro je t  de R avo ire ,  à savoir  les 
plus g randes  o rgan isa t ions  to u r i s t iq u es  du 
ca n ton  et de Suisse, a f f i r m e n t  que  la d i f fé ­
rence  serais ins ign if ian te  et  que  ces éc o n o ­
mies  se ra ien t  en  dé f in i t ive  illusoires.
Conclusion
Le G ra n d  Conseil du Vala is  es t co m p é te n t  
pou r  ex a m in e r  ce t te  ques t ion  d on t  l’im p o r ­
ta n ce  vi ta le ne s au ra i t  ê t re  méses t im ée .  La 
ques t ion  est urgen te  et ne p e u t  plus  s u p p o r ­
te r  de vains pa labres .  P a r  le val lon  ou p a r  
Ravoire,  peu im por te  ! Que chacun  p re n n e  
ses responsabi l i tés ,  en p a r f a i t e  conna issance  
de cause. Mais de to u tes  façons,  sa luons  avec 
joie la rena issance de ce t te  a r t è re  in t e r n a ­
t ionale ,  l’o uve r tu re  de ce t te  p o r te  qui donne  
su r  la « doulce » F ra n ce  et  qui p e r m e t t r a  à 
d’innom brab les  tour is tes  —  sait-on q u ’à 
C ham onix  il y a en été p lus  de 50.000 es ti ­
van ts  ? —  de venir  ad m ire r  nos sp lendeu rs  
nature lles .  La rou te  (h; la F o rc laz  do i t  deve ­
n ir  ce lien p e r m a n e n t  e n t r e  la F ra n c e  et  la 
Suisse. L ’évolution nous pousse de plus  en 
plus vers les échanges tou r i s t iques  in t e r n a t i o ­
naux,  liés n o ta m m e n t  au d é v e lo p p e m e n t  de 
l’automobile .
A jou tons  que l’a rgen t  invest i dans  cette  
réa l isa t ion  capi ta le  sera au moins em ployé  
p ou r  une  œ uvre  essen t i e l l em e n t  cons t ruc t ive  
et pac if ique  d’une im m éd ia te  u t i l i té  et dont 
les . répercussions su r  la p ro sp é r i t é  géné ra le  
de no tre  pays p eu v e n t  ê t re  to u t  s im p lem en t  
prodigieuses.
Vic tor  D upuis
•  Fers profilés pour entreprises  
et serrureries
•  Tubes en  tous genres
•  Tuyaux à accoup lem en t rapide
•  Outillage de  chantier
•  Outillage agricole
VEÜTHEY & CIE
Martigny-Ville
Téléphone ( 0 2 6 )  6.11.26/27
( P h o l o  D a r b e l l a y ,  M a r i i g n y )
( P h o to  O . C . S . T . )
Cette  im age  d ém o n tre ,  à e l le  seule ,  l' insu/- 
f isance  d e  la chaussée ,  t r o p  é t ro i te  et p o u s ­
s i é reuse ,  q u i  n 'e s t  d é c id é m e n t  p lus  d igne  
du  trafic m o d e rn e .  C om m ent les g r a n d s  ca rs  
de  tour is tes ,  qu i  a im ent  p o u r ta n t  à e m p ru n te r  
c e t te  a r t è r e  p o u r  fa i re  le c i rcu it  c lass ique  
du  G ra n d  St. B ernard ,  peuv en t- i l s  se mou 
v o ir  av ec  l 'a isance  n é c e s s a i re  su r  ce t te  
ro u te  ? Ainsi q u e  le dit  ici m ê m e  n o tre  c o l la ­
b o ra teu r ,  il es t  tem ps  que  l'on r e m é d ie  à 
une  te lle  c a re n c e  p o u r  le b ien  du can ton  
Souha itons  qu 'à  l 'h eu re  où p a ra î t r o n t  ces 
l ignes  et ces c l ichés,  le G ra n d  C onseil  au ra  
p e rm is  à l 'au to r i té  exécu t iv e  d ' e n t r e p re n d re  
sans  dé la i  la ré fec t ion  qui s ' impose .
La v a l lée  de  Trien t  v u e  d avion. On se fait u n e  id é e  du t r a c é  s inueux  de  la ro u te  actuelle .  Les lace ts  du  col — q u e  l 'on ap e rço i t  
au c e n t re  son t  toutefois  un  jeu d 'en fan t  p o u r  l 'au tom obi l is te ,  en co m p a ra is o n  des  v i r a g e s  de  l 'au t re  versan t .
O A R A G E  D A M A
Martigny-Ville
Tél. ( 0 2 6 )  6 .12 .94
A g en c es  : C I T R O Ë N  - F IA T  - V W
A m bulance  - Taxis
Inauguration de la Centrale 
Valaisanne du beurre
La F édéra t ion  V a la isanne  des  P ro d u c ­
te u rs  de  Lait v ien t  de  ré a l is e r  une  œ u v r e  
qu i lui tena i t  à c œ u r  : la c ré a t io n  d 'une  
C en tra le  d u  b e u r r e ,  qu i a é té  in a u g u ré e  
d e rn i è r e m e n t  en p r é s e n c e  d e  n o m b r e u ­
ses  d é lé g a t io n s  des  au to r i té s  re l ig ieu se s  
et civiles.  A près  la b é n é d ic t io n  du  n o u ­
v e a u  bâ t im ent,  les inv i tés  p u re n t  v is i te r  
les in s ta l la t io ns  sous  la cond u i te  de  
M. C yril le  M ichele t ,  l 'é n e rg iq u e  d i r e c te u r  
de  la F.V.P.L., à qui r e v ie n t  l’ini t ia t ive  
de  ce t te  œ u v r e  im p o r ta n te  qu i p e rm e t t ra  
d é so rm a is  aux  p r o d u c te u r s  d e  la p la ine  
et de  la m o n ta g n e  d 'u t i l i se r  leu rs  p r o ­
du its  d ’une  m a n iè re  p lus  ra t ionnelle .







et apprécié de tous
UNE BON NE A D R E S S E  
P O U R  VOS OP ÉRA TIONS FINANCIÈRES.. .
LA B A N Q U E  P O P U LA IR E  
DE S IER R E
F O N D É E  EN 1912
C A P IT A L  E T  R ÉSER VES : FR. 1 , 5 3 0 , 0 0 0 . -
P R Ê T S  - D É P Ô T S  - E SC O M P T E  
ENCAISSEMENTS - SO USC RIPTIONS - OP ÉR A TIONS DE B O U R S E
LOCATION DE S A F E S
( ij jia lilê ... Q ïien q u e  d e  La q u a lité .
Telle est la devise de notre Maison depuis sa fondation.
En cette année de Jubilé, notre attention a été portée 
plus spécialement, à tous nos rayons, sur le choix d ’a r t i ­
cles de Q ualité  qui valent largement leur Prix.
-fiaà d'eau, aswnuiw....
sTTiax/.5 4sx>ùj£/Z.........
Q uelques  in s ta n ta n é s  de  la m an ifes ta t ion  : Ci-dessus : M. le C onse i l le r  d 'Eta t A n th am a t ten  a un  s o u ­
rire ra d ie u x  d e v a n t  u ne  im p o san te  m ot te  de  beu r re .  — A l’angle droit : M. le ch an o in e  B runner,  
rd. C uré  de  Sion, M. A lfred  C om tesse ,  p ré s id e n t  de  la C h a m b re  de  co m m erce ,  M. W. Amez-Droz 
et M. O c tave  G iro u d  ad m ire n t  le m é c an ism e  d e  la mise en p laqu es .  — A droite : M. le C onse i l le r  
d'Etat G ard  en  co n v e rs a t io n  av ec  M. Clavien , p ré s id e n t  de  la B ourgeo is ie  de  Sion. — Ci-dessous : 
M. le D irec teu r  M iche le t  fait ad m ire r  « se s  » f rom ages  à M. de  C has tonay ,  d i r e c te u r  de  la B.C.V.
( P h o to s  C o u c h e p i n ,  Si on )
B A N Q U E  DE M A R T IG N Y
C L O S U IT  &  C IE  S .A .
F O N D É E  E N  1871 
T O U T E S  O P É R A T I O N S  D E  B A N Q U E  
C H A N G E S
LAC CHAMPEX -  Grand Hôtel Grettex
(prop. R en é  e t  Pierre C re ftex )
Plus de  60 ans de  grandes traditions hôtelières
Offre  à l'hôte de  passage  ou de  séjour une table et un
service soignés et le confort d'un bon hôtel de  montagne.
M ê m e  maison
Hôtel Grand SVBernard, MarttgnpGare
Spécialités valaisannes.
D e m a n d e z  nos prospec tus e t  arrangem ents ad hoc.
r






S P E C I A L I T E
»e CUIRS FORTS
C O U R R O I E S  e 
T R A N S M IS S IO N S  
L A N I È R E S .
C U I R S  w u «
5  E L L E  R I E
6 A R T I C L E S  
M I L I T A I R E S
P au l N ax it S. A.
M aison fondée  en  1Q59
Les plus hautes réco m p en ses
aux expositions
L
Berne 1914 Sion 1909
____I
(Jke& lautant
Relais gastronomique de la 
Vallée du Rhône
Ch. BLANC, propr.
V    y
Hôtel de la Planta
/ion
B A N Q U E  
P O P U L A IR E  V A L A IS A N N E
S IO N
A G E N C E S  A
M O N T H E Y  E T  S A X O N
CAPITAL ET R É S E R V E S : FR . 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . —
R E Ç O I T  D E S  D E P O T S  E N  C O M P T E S  C O U R A N T S ,  S U R  C A R N E T S  D ' É P A R G N E  
E T  S U R  O B L I G A T I O N S ,  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S
CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS 
DE BANQUE
L O C A T I O N  D E  C A S S E T T E S  D A N S  LA C H A M B R E  F O R T E
h o h l  mm
Martigny
La maison d 'ancienne re n o m m ée  
Sa cuisine réputée
DELALOYE & J O U A T ,  SION
Produifs antiparasitaires Moog et Geigy
Motoculteurs Simar
Pompes à moteur Birchmeier
C H A R B O N S  - F E R S  - T U Y A U X
Société Suisse des Explosifs
Usine et siège à
Gamsen près Brigue (Valais)
Explosifs de  sûreté  :
GAMSITE
ET S I M P L O N I T E
Dynamites à tous dosages 
Dynamite „Antigel"
Mèches et Détonateurs
Tous accessoires pour le tir des M ines  
Nitropentaérythrite C ordeau dé tonant
Télégrammes : ,, Explosifs-Brigue " 
Téléphone : Bureaux ( 0 2 8 )  31181 Brigue 
Usines ( 0 2 8 )  3 1 1 8 2  -
2 u t  B J  j r n x
S ' i c m
Le restaurant des gourmets 
Son cachet rustique 
Son ambiance agréable
Tous les soirs 
à l'apéritif et dès 20 h. 30 
L'ACCORDÉONISTE-PIANISTE 
CORD ANI
ex-Tabarin de Paris et 
Radio-Sottens
D O D G E J E E P
3  9  E9 n
Couturier:s.a
5  I O N
G A R A G E  s - a t e  l i e r s  - c a r  R O S S  e r i e - p e i n t u r e
Route de Lausanne Tél. (027) 2 20 77
K
& SION
Face à l'Hôtel de Ville Tél. 2.11 46
J H & n t r e <4 e t b i j ò u x  
c A io -e n te ila  R e n ie z .
O P T I Q U E
r
Ohoda OhcuUuiiìie,
Mme B. ROCK-ROSSETTI 
Avenue de la Gare 
SION
o
Le magasin spécial pour la chemise de 
qualité et de bon goût
Toujours les dernières créations en 
CRAVATES, POCHETTES, ECHARPES, 
FOULARDS
D E N R E E S  C O L O N I A L E S  - V I N S
M A R T IG N Y
R I Z E R I E  DU S I M P L O N
H. T O R R IO N E  & Cie - Martigny
•  Importation, décorticage et polissage de riz 
de toute provenance
« A C C I D E N T S
H E L V É T I A - V I E
A S S U R A N C E S  : A u to  — C a s c o  — O c c u p a n t s  — R e s p o n ­
s a b i l i t é  c iv i le  — A c c id e n ts  — Enfan ts  — 
M a la d ie  c o l le c t i v e .
A S S U R A N C E S  : V i e  -  E p a rg n e  — R en tes  — M a la d ie  
in d iv id u e l le
P au lGasser
A g e n t  g é n é ra l
A v e n u e  d e  la G a r e
SION
REICHENDACH 
& CIC $. \. - SION
FABRIQUE DE MEUBLES
M eubles to u s  gen res  
à  d e s  prix  ra iso n n a b le s
Toujours de  b o n  §oût 
Toujours b ien  é tudiés 
Toujours b ien  fab r iqués
MAGASIN DE VENTE SION, 
AVENUE D E  LA G A R E
MAGASIN D E VENTE MONTHEY, 
AV. DE LA G A R E
G e r a n t  M. L é o n  T o r r e n t
„LE S ARTS ET L E T T R E S ” DE M O N T H E Y  J O U E N T :
jße &&y,ciyeu£ Aciné k a g a g e
Emanation n o u v e l le  d e  l 'ac t ive  soc ié té  de  d é v e lo p p e m e n t  d e  M o n th ey ,  « Arts  et Lettres  » a m on té  r écem m en t ,  sous  l 'ex p e r te  d irec t ion
du m e t te u r  en s cèn e  J e a n  Hort, ce t te  pièce ,  p o u r ta n t  difficile, d 'Anouilh .  Dans d e  rav i s sa n t s  d éco rs  dûs  au p in c e a u  du p e in t r e  Theurilla t,
les exce l len ts  am a te u rs  de  la p e t i te  cité  m o n th ey san n e ,  si f r iande  de  sp e c ta c le  et d 'esp r i t ,  on t év o lu é  a v ec  a isance  et in te l l igence
devan t  un p u b l ic  en thous ia s te ,  qui n e  leu r  a p a s  m é n a g é  ses  a p p la u d is s em en ts .  Il es t  à so u h a i te r  q u e  ce t te  t r o u p e  t r é p id a n te  ap p o r te
sa foi et sa g râ c e  au -delà  d e  sa so u r ian te  b o u rg a d e .
Une anc ienn e  t rad it ion  re n a î t  au co l lège  de Sion : 
celle  des  so i rée s  théâ tra les .  C hacun  s 'en  ré jouira .  
S timulés p a r  le su ccès  qu 'ils  ava ien t  r e m p o r té  l 'année  
de rn iè re ,  nos é tud ian ts  sont r em o n té s  sur la scène  
du v ieux  théâ tre .  Devant un public  sy m p a th iq u e  
— co m m en t  ne  le sera it -on  pas  face aux jeunes  ? — 
ils ont in te rp ré té  avec  b o n h e u r  les F ou rbe r ie s  de 
Scapin.
On n 'au ra i t  su m ieux  choisir .  Mais il a fallu du 
t rava i l  et ce  t rava i l  a t ro u v é  sa ré co m p en se .  Une 
d o u b le  r é c o m p e n se  : im m édia te ,  tout d 'abord ,  dans  
le co u ro n n e m e n t  de  l'effort  accom pli  ; lo intaine, aussi, 
en ce sens  que  les je u n es  in te rp rè te s  se se ro n t  
en r ich is  en ap p ro fo n d is s a n t  ainsi leur  co n na issance  
du  g ra n d  m a î t r e  c lassique .
Si le m é r i te  de  ce succès  rev ien t  ce r te s  aux é lèves  
du  col lège, il se ra i t  in g ra t  de ne  po in t  le fa ire p a r t a ­
g e r  p a r  M. le p ro fe s se u r  M au r ice  Deléglise,  qui a 
fo rm é et e n t ra în é  sa t r o u p e  a rden te ,  et don t  on 
d ev in e  la p e r s é v é ra n c e .
« T re ize  Etoiles » es t  h e u re u x  de jo ind re  ses  c o m p li ­
m en ts  aux  lo u a n g es  dé jà  c h an tée s  et de  pou v o ir  
r e p r o d u i r e  q u e lq u e s  s c èn es  de la farce  qui a fait la 
joie des  Sédunois .  La m odes t ie  des  ac teu rs ,  don t  les 
nom s ne  f igura ien t  m ê m e p as  au p ro g ram m e ,  nous  
o b l ige  à les ign o re r .  A eux  do nc  et à leu rs  amis 
de  re c o n n a î t r e  les in te rp rè te s  !
( P h o to s  C o u c h e p i n ,  Siofij
I le  A (Jt a u t  b e  t i e  A 
d e  cScapin
Le Collège de Sion 
interprète :
Bonne chère - Bon gîte 
Confort moderne 
Garage
F am ille  B E S S E ,  propr.
__________y
PONTS - CHARPENTES - CHAUDRONNERIE EN TOUS GENRES  - 
MÉCANIQUE  - APPAREILS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE - FUTS 
EN MÉTAL LÉGER POUR TRANSPORT TOUS LIQUIDES - TÉLÉSIÈGES
CONDUITES FORCÉES
En bas : Les d o m e s t iq u e s  r e g a r d e n t  tou r  à 
tour p a r  la s e r r u r e  et c o m m en ten t  l’en t re v u e  
de G aston  av ec  sa famille  p ré su m ée .
La cu is in iè re  : « Oh ! p o u r  ce  qu'il  s ’y  in té ­
resse ra i t  à sa famille, ce  pe t i t  vadrouil-  
leur-là... »
A gau ch e  : Une
s c è n e  du  p re m ie r  
ta b leau  : V a len t i ­
ne, M m e Renaud, 
G eo rges ,  Gaston, 
la d uchesse ,  M e 
H uspar .
Ci-dessus : T andis  que  G as ton  dort ,  le  m a î t r e  d 'hô te l  et le v a le t  d e  c h a m b re  
d isp o sen t  au tou r  d e  son lit les o is eau x  em pail lés  qu 'il  ava i t  tu é s  au tem p s  
de  son  ado lescen ce .  M m e R en au d  et la du ch esse ,  qu i  on t  im ag in é  ce t te  
m ise  en scène ,  o b s e r v e n t  G as ton  d an s  l’e sp o i r  q u 'e l le  p r o v o q u e r a  chez  lui 
un  cho c  su sc ep t ib le  d e  lui fa ire  r e c o u v r e r  la m ém oire .
( P h o t o s  J .  P o t ,  M o n t h e y )
V e r b ie r ,  f é lé s iè g e  d e  M é d r o n
G iovanola Frères
S. A.
Constructions Métalliques et 
Mécaniques
M O N T H E Y
Hôtel du Cerf, Monthey
Le 3 "  Congrès de la 
Croisade Eucharistique 
du Valais
C ette  jo u rn ée  g ra n d io s e  d e  la 
je u n e s se  ca tho l iq ue  du  can ton  
s 'es t  d é ro u lé e  le jou r  d e  l 'A scen ­
sion  avec  la p a r t ic ip a t io n  de  plus 
d e  tro is  mille c ro isé s  a c co u ru s  
de  tou tes  parts .  A près  un im p o ­
sant défilé  dans  les rues  de  Sion, 
une  ém o u v a n te  c é rém o n ie  s 'es t  
d é ro u lée  à V alé re  sous  un soleil  
éc la tan t  et au  cou rs  de  laque lle  
les enfants  des  v il les et d e s  v i l ­
l ages  son t  v e n u s  a p p o r t e r  l'Of­
f r an de  du  T ré so r  et du  b o u q u e t  
sp irituel,  té m o ig n a n t  ainsi leur  
foi.
On voit  ici, à droite, q u e lq u es  
pe t i te s  v i l lageo ises  a p p o r ta n t  à 
S. E. M gr. Biéler l 'o f frande des  
p ro d u i ts  de  la te rre .  Ci-dessous,  
une  v u e  p r i se  su r  le p ré le t  de 
V alé re  p e n d a n t  la m e sse  c é lé ­
b r é e  en p le in  air.
( P h o to s  : C o u c h e p i n ,  S io n )
BANQUE CANTONALE
OU VALAIS
E t a b l is s e m e n t  g a r a n t i  p a r  l’ E t a t
CAISSE D'ÉPARGNE OFFICIELLE DU CANTON
Capital et réserves Fr. 19.000.000.-
met ses services à votre disposition pour
toutes opérations.
Prêts de tous genres.
Dépôts et gérances de fonds à des
CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et études 
consultez la Direction, les Agences, Comptoirs 
et Représentants.
LE FESTIVAL DE CHANT 
DU BAS VALAIS
Sous la d ev ise  : « A v o u s  nos c œ u r s  I 
A nou s  vos  c h an ts  ! » la g ra c ie u se  s t a ­
tion de C h a m p é ry  accue i l la i t  le d im a n ­
che  6 mai, v ing t-c inq  soc ié té s  d e  chan t  
du  Bas-Valais, auxqu e l le s  les soc ié tés  
d 'Ollon  s 'é ta ien t  jointes ,  ap p o r ta n t  
ainsi le té m o ig n a g e  de  l 'amitié  vau- 
doise.  En p ré s e n c e  d 'u n e  foule de  p e r ­
so nna l i té s  et dans  un  d é c o r  m e rv e i l ­
leux, ce t te  m an ife s ta t ion  fut une  r é u s ­
s i te  com plè te .
En vo ic i  q u e lq u e s  in s tan tan és  : De 
hau t  en bas  : Le co r tè g e  se d é ro u le  
d ans  la g ran d ' ru e .  M. A lex an d re  
Clém ent,  d i r e c te u r  de  V« Echo de la 
M o n ta g n e  » h y p n o t i s e  se s  c h a n te u rs  ! 
Le co m p o s i t e u r  M ore i l lon  d ir ig e  un 
c h œ u r  d 'en sem b le .
( P h o t o s  : 13 E to i le s )
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D U  V A  LA  I S
MAURICE GAY S.A.
P R O P R I É T A I R E S  -  E N C A V E U R S
S I O N
HOPITAL
A-T-IL UNE „P.M.“ ?
„P. M .“ . . . Qu'est-ce donc, une maladie?
Non, „ P . M . “ . . . veut s implement dire: Police Médicale.
Chaque année, 360 000 habitants de notre pays doivent se faire soigner dans les 
hôpitaux, les cliniques ou les sanatoriums. Il se pourrait  que vous ou vos proches 
apparteniez un jo u r  à cette armée de malades ou de victimes d ’accidents. Si tel devait 
être le cas, il vous serait certainement agréable d ’être soignés non pas en chambre 
commune, mais en chambre privée. Cependant, où prendre l’argent nécessaire pour 
un séjour en chambre séparée? Les frais d ’entretien, de garde, de médecin, des 
opérations, des médicaments, des radiographies, des traitements aux rayons, des 
recherches de laboratoires, etc. . . . coûtent beaucoup d ’argent. Quel bienfait si vous 
êtes à l’abri de lourdes dépenses par la nouvelle P. M. (Police Médicale) de la Bâloise- 
Incendie. La P. M., moyennant des primes relativement modiques, vous donne une 
garantie étendue pour tous les frais résultant d ’un séjour à l’hôpital ou au sanatorium. 
N ’attendez pas q u ’il soit trop tard ! Renseignez-vous au jourd’hui encore sur les 
avantages de la P. M. !
LA BALOISE Compagnie d ’Assurances contre l’Incendie Section Assurance des Frais d ’Hôpita l
Agence générale du Valais: C. STOHLER - SION
Tél. 2.21.59
B A N Q U E  P O P U L A IR E  
DE M A R T IG N Y
T É L É P H O N E  6.12.75 
COM PTE DE C H È Q U E S  POSTAUX Ile 1000
C A P IT A L  ET RÉSERVES : FR. 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . -
CRÉDITS COMMERCIAUX 
CRÉDITS DE CONSTRUCTION -  P R Ê T S  HYPOTHÉCAIRES ET S O U S
TOUT ES AUTRES FO RM ES 
D É P Ô T S  A VUE OU A TERME EN COM PTE COURANT 
CARN ETS D 'É P A R G N E  -  OBLIGATIONS A 3 ET 5 ANS 
G ÉR AN CE DE TITRES
Pour le nettoyage chimique et la 
teinture des vêtements
on revient toujours à la
T E I N T U R E R I E  ET LAVAGE C H I M I Q U E
►  H. P. KREISSEL, Sion
MAGASINS: DEPOTS :
Sion: Avenue de la Gare St-Maurice Mlle Marthe Barman
Monthey: Avenue de la Gare LeChâble: Mme Vaudan-Carron
Martigny: Vis-à-vis de l'Eglise Sierre: M meSuzanneGrütter
Brigue: Mlle Esther Roncari
USINE A SION Bouveret: Mme Roch-Glassay
Premier
S A L O N - L A V O I R
du Valais
I I I O U V E N C E “
cuit, lave, sèche voire linge 
en une heure 
•
Traitement séparé et hygiénique du 
linge à l'eau détartrée, sans torsions 
ni frottements 
•
. J O U V E N C E "
prend et rapporte votre linge 
à domicile
S IO N
Jos. M a yoraz  - R ue des Remparts
C A F E T I E R S ,  R E S T A U R A T E U R S  
pour vos commandes de cigarettes
S I O N
Téléphone 2.15.52
La maison valaisanne qui vous servira 
rapidement
Expéditions contre remboursement 
Franco de port à partir de Fr. 50.-
La Société industrielle et des Arts et Métiers
prépare les fê tes  de  son centenaire
CAISSE D’ÉPARGNE DU VALAIS
(S o c ié té  m u t u e l l e  f o n d é e  en  1 876 )
D I R E C T I O N :  P L A C E  DU M I D I ,  S I O N  
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON
Reçoit des dépôts :
EN COMPrE ÉPARGNE à 2 % %
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 3 %%
e t  sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 
L E S  D É P Ô T S  E N  C A I S S E  D ' É P A R G N E  B É N É F I C I E N T  D ' U N  P R I V I L È G E  L É G A L
G R A N D S  V IN S  D U  V A L A IS
EN FÛTS ET EN B O U T E I L L E S





MENUISIERS - CHARPENTIERS - PROPRIÉTAIRES
Pour vos constructions et réparations, collaborez à une Maison Valaisanne et  
so u te n ez  notre é conom ie  cantonale  en achetan t  vos
LA M E S A  P L A N C H E R
L A M E S  A  C H A N F R E IN
L A M E S  A  F A Ç A D E
LA M E S  DE S É P A R A T IO N
CLO TU R E  M ÉLÈZE
TRAVAIL ET S É C H A G E  A  F A Ç O N
à la Fabrique de Lames et Commerce de bois S.A.
à MARTIGNY-VILLE -  Tél. (0 2 6 )  6.10.15 Livraison prom pte  et so ignée
Le g r a n d  jub i lé  d e  ce t te  im p o r ­
ta n te  a ssoc ia t ion  s e r a  c é lé b ré  à 
Sion d u  25 mai au 10 ju in  p a r  une  
sé r ie  de  m a n ife s ta t io n s  fort  in té ­
re s san te s .  Parm i celles-ci,  s ign a lons  
le jeu  s c é n iq u e  « la R onde  des  
M é t ie r s  », dû  à la p lu m e  d e  n o tre  
é c r iv a in  v a la i s a n  de  renom , M. M a u ­
r ice  Z erm atten .  La m u s iq u e  de  ce 
fes tiva l  a é té  éc r i te  p a r  M. C h a r ly  
M ar t in  et les b a l le t s  son t  r é g lé s  p a r  
M. Jo  Baeryswil .
Voici à côté, l 'au teu r  en  c o n v e r s a ­
tion av ec  M  A lb er t  Antoniol i,  l 'act if  
p r é s id e n t  d e  la S.I.A.M. et, plus bas, 
une  ré p é t i t io n  p a r t ie l le  d e s  balle ts .
Le c o m p o s i t e u r :
Charly Martin.
( P h o to s  C o u c h e p i n ,  S ion)
LE P H É N IX
C O M P A G N I E  D 'A S S U R A N C E  C O N T R E  L ’ I N C E N D I E  
E T  S U R  L A  V IE
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
C L O S U I T  F R È R E S ,  M A R T I G N Y
HÔtCl de la GûrC
S I O N
M aison re n o m m ée  
Cuisine  et cave so ignées  
Spécialités du pays  
Carnotze t
Propriétaire depuis 1912 
A. G ru ss-G rossenbacher
LE TOUR DE ROMANDIE A FULLY
C'est au  c o q u e t  v i l lage  de  Fully q u 'e s t  é ch u  l 'h o n n eu r  d 'o rg a n i se r  
l 'a r r iv ée  d e  la p r e m iè r e  é ta p e  d u  T our de  Rom andie .  Une foule d en se  
s 'y  es t  r e n d u e  le jou r  de  l 'A scension  p o u r  ap p la u d i r  les exp lo i ts  des  
cham pions  cyc l is te s  de  l 'heure .  C hacun  s 'e s t  p lu  à r e c o n n a î t r e  l 'o r g a ­
n isa tion  im p e c c a b le  d e  ce t te  g r a n d e  m an ifes ta t ion  spor tive .
LE SLALOM GÉANT DE MÉDRAN
La sa ison  d ’h ive r  touche  à sa fin. Parm i les d e rn iè re s  g ra n d e s  ép re u v e s  
de  l 'année ,  il con v ien t  de  s ig n a le r  le s la lom  g éan t  de  M édran ,  o rg an isé  pa r  
la r a v is san te  s ta tion  de Verb ier ,  en p le in  essor.  Les v a in q u e u rs  : Edmée 
Abetel ,  I r e  dam e  et René Rey, n o tre  as in te rna t iona l  de  Crans.
Le p ub l ic  se  m assa i t  le lo ng  du  p a rcou rs .  
A Fully, il a su  im p ro v i se r  des  t r ib u n es  p lus  
ou  m oins  confor tab les . Le sp r in t  final de  l 'é tape  F r ib ou rg  - Fully. 
( P h o to s  15 E to i l e s )
Kubier,  g r a n d  t r io m p h a te u r  du  T our de  Rom andie ,  dont  
la fo rm e es t  éb lou is sa n te  c e t te  année ,  est e n to u ré  auss itô t  
ap rè s  sa  p r e m iè r e  v ic to ire  de  l 'ép reu ve .
A droite :
Le Valais  a, 
lu i  auss i  son  
c h a m p i o n  -, 
Héritier^ Le
v o i c i  c o u ­
v e r t  de  fleurs  a p rè s  avo i r  r e m p o r té  la  v ic to ire  dans  
la r é c e n te  co u rse  o rg a n i sé e  p a r  le  C yc lophi le  
séduno is .  Espoir des  spor tifs  va la isans ,  il fera  e n co re  
p a r le r  de  lui.
( P h o t o  M i c h e l l o d ,  V e r b i e r )
AVANT UN GRAND MATCH INTERNATIONAL
Le football v a la isan  c o n n a î t  un d é v e lo p p e m e n t  des  p lus  ré jou issan t .  La 
be l le  te n u e  de  ses  é q u ip e s  d e  p re m iè re  l igue  re t ien t  l 'a t ten t ion  des  sportifs  
é t r a n g e r s  au canton. P reu v e  en  soit que  les d i r ig ean ts  du  football su isse  
on t  confié au M ar t igny -S po r t  l 'o rgan isa t ion  du  p re m ie r  m a tch  in te rna t iona l  
qui se  d is p u te r a  en Valais le 3 juin : Sélection Suisse — Sélection France  
s u r  l 'exce l len t  s t a d e  d e  ce club. En a t ten d an t  ce t te  g ra n d e  joute,  vo ic i  une  
p h a s e  du  m a tch  M ar t ig n y -A n n ecy  qui s 'e s t  d ispu té  r é c e m m e n t  et qu e  la 
r e m a rq u a b le  é q u ip e  m a r t ig n e ra in e  a g a g n é  p a r  2- 0 .
(P h o t o  D o r s o i  M a r t i g n y )
 ^ P I  lEWâ
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La n o u v e l le  „Va-l'Air - Tourbillon
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jßa tiza eàt Le pttaptte d a  ci^ a lu ià a n  !
(D a rb e la is )
A la manière de... ° u s
Nous nous proposons de relater ici chaque  
fo is une  au then tique  histoire valaisanne, 
ou m êm e  plusieurs. Point n 'est besoin d 'en  
indiquer la source, mais il im porte  de la 
garantir. Ce qui com p te , c'est qu'elle soit 
à la fois vraie, originale et brève. Pour  
enrichir la collection qui naîtra de cette  
rubrique, la rédaction fa it appel à ses 
lecteurs. Celui d 'en tre  eu x  qui lui aura 
envoyé la m eilleure histoire du mois béné­
ficiera d'un abonnem ent annuel à « Treize  
Etoiles » ; s'il s 'y  est déjà abonnéi cette  
récompense profitera  à l'ami de son choix. 
Et pour donner l 'exem p le . en voici une  
dont nous certifions Fabsolue authenticité .
Il fallait y  pen ser  !
jeune  m édec in ,  f ra îch em en t/  '  ’ / % , .  J  y Ç U V '  UnI   /  é tab li  à Sion ava i t  é té  a p p e lé  à
I i f  A. S avièse  p a r  un e  famille  d o n t  le nour-
X^ JU \  I r i sson  d é p é r i s sa i t  v is ib lem en t .  T rès
inquiet ,  le p è r e  a s s u re  au d o c te u r  q u e  le 
petit  ne m a n q u e  de  r ien  et q u e  l 'on n 'om et 
su r tou t  pas  de  c o u p e r  le lait d e  son  b ib e ro n  
avec  un v ieux  m u sca t  p o u r  le fortifier.
Le p ra t ic ien  débu tan t ,  qui co n s ta te  en m ê m e tem ps 
que  l 'hygiène  é lém en ta i re  fait défaut,  se  p o se  a u ss i ­
tôt u ne  g ra v e  quest ion  :
— Comm ent faire  c o m p re n d re  à ces  b r a v e s  g e n s  q u e  le 
vin est un poison p o u r  ce petit , et qu'il  lui faud ra i t  su r to u t  
une  toi le t te  plus m inu tieuse  ? De te ls  conse i ls  r i sq u e ra ie n t  
de  c o m p ro m e t t re  ma c a r r iè re  à ses  d é b u t s .
Une idée  de gén ie  lui v ien t a lors à l 'e sprit  :
— Ce b é b é  me sem ble  faible de  l 'es tomac. Il ne doit p a s  d ig é re r  le m uscat,  qu i e s t  p o u r tan t  
excel len t p o u r  lui. Essayez donc  de ne pas lui en d o n n e r  à bo ire  p e n d a n t  q u e lq u e  tem ps,  mais 
p lu tô t  de le b a ig n e r  dedans .
Le résu l ta t  ne se fit pas  a t tendre .  Deux mois p lus ta rd  le pe t i t  p ro s p é ra i t  à  rav i r  et le 
m édec in ,  qui a v u lg a r is é  ce consei l  depuis ,  lait une  b r i l lan te  c a r r iè re  !
DITES-LE NOUS, LECTEURS...
■I Treize-Etoiles » n ’a pas  l ' in tention , ni la p ré ten t io n  
de d o n n e r  des  consei ls  à pe rso n n e .  Il se d é fe n d  d 'ê tre  
un m a gaz ine  et n 'a  d 'a u t r e  b u t  q u e  de  r e l a te r  l 'ac tuali té  
v a la isan n e  en im ages.  On ne  t r o u v e ra  do n c  p a s  ici de 
co u r r ie r  des cœ urs ,  ni de  reco m m a n d a t io n s  de  ce genre .
En revanche ,  la réd ac t io n  d és i re  o u v r i r  u n e  b o î te  aux 
le ttres  où chacun  pu is se  je te r  san s  a r r iè re - p e n s é e  ses  
c ri t iques,  ses  vœ ux, ses  sugges t ion s .
Lecteurs de  « T re ize  Etoiles », j eunes  ou vieux, quels  
que  so ien t vos p e n sé e s  ou vos  sen t im en ts ,  éc r ivez-nous .  
Vos p ropos ,  p ou r  au tan t  qu 'ils  so ien t  d é n u é s  de  t e n ­
d an ces  et que  vou s  y consen t iez ,  s e ro n t  pub l ié s  sous 
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T O U S  L E S  V I N S  P O U R  T O U T E S  L E S  T A B L E S
mni’BAjiT
Hôtel de la Paix et Poste 
Sion
Etablissement de vieille renommée 
Spécialités du pays
60 ans
que l'Entreprise Bompard manufac­
ture les bois valaisans et les vend 
dans toute la Suisse
BOMPARD & CIE
Martigny
Industrie et commercé de bois 
Scierie





que l'Entreprise Bompard s'occupe 
de la représentation et de la vente 
des explosifs
Représentation de l'explosif valaisan : 
gamsite, simplonite, dynamite, de la 
Société suisse des explosifs 
Gamsen  /  Brigue
Mèches de sûreté Ire qualité ..Fanal~




Téléphone (026)  6.10.14
ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE
«le General Motoi
La marque  la plus ancienne, m ond ia lem en t  co nnue
T o u te s  in s ta l l a t io n s
A r m o i r e s  m é n a g è r e s
M o d è le s  divers,
5  ans de  garantie
A g e n c e  pour  le Valais
Electricité
FERS - TOLES - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE  
Dépôt fédéral des poudres et m unitions
Tool pour l’arrosage
Jets divers : « A rosafond », « l ' in u sab le  », etc.  
Tuyaux g a lvan isés  à accou p lem en t  rapide  
Tuyaux en  fer étiré et en  caou tch ou c  
Outils aratoires - Treillis pour clôtures
Le costume
habille im peccab lem ent
H. A. RAUCH, confection, SIERRE
LE P RE MI ER J O U R N A L  ILLUSTRÉ DU V ALAI S
O R G A N E  I N D É P E N D A N T PAR AI SS AN T C H A Q U E  M O I S
V Œ U X  A  TREIZE ÉTOILES
C her  M o n s ieu r  Gay,
J e  v o u s  éc r is  ce  m o t d 'u n e  m a iso n  de  v ig n e  au -d es su s  de  la p la ine. La p la ine  est 
b la n c h e  de  ses  a rb r e s  en  fleurs, b lan ch e ,  su r  un  fond  rose .  Le v e n t  du  R hône  souffle ; il 
d é r a n g e  la be l le  o rd o n n a n c e  des  m a r ro n n ie r s  com m e on  le vo i t  fa ire  des  lo n g u e s  ro b es  
p a y sa n n e s ,  les  d im anches ,  su r  le chem in  d e  l 'ég l ise .  Les p a y s a n n e s  se  ra ju s te n t  sans  cesse  
m a is  le ven t ,  s ans  cesse ,  r e c o m m en ce .
C 'est  le  te m p s  que  v o u s  avez  choisi  p o u r  ré a l is e r  un p ro je t  qu i v o u s  t ien t à c œ u r  d epu is  
lon g tem p s ,  je  le sais  : c r é e r  u n  l ien  v iv a n t  e n t re  les V ala isans  du  d e h o rs  et les V ala isans  du 
d edans .  On dit que  le Valaisan , où qu 'i l  se t rouve,  quoi  qu 'il  fasse, n 'oub l ie  jam ais  la te r re  
natale] le v i l lag e  de  bois, le b o u r g  d e  p ie r re ,  le chalet,  d e v a n t  la fo rê t  de m é lèzes .  Le 
cu l te  du so u v e n i r  le r a m è n e  sou ven t ,  au so ir  de la vie , au c œ u r  de  la Vallée.  Dans u n e  m a ison  
aux  vo le ts  ve r ts ,  l 'am o ur  t ro u v e  sa  réco m p en se .
Vous allez pa r le r ,  c h a q u e  mois,  d e  ce pays  à c eu x  qui r ê v e n t  d 'y  r e v e n i r  : C om m e c 'est  
b ie n  ! V ous allez e n t re te n i r  le feu qui b rû le  d 'u ne  t e n d re s s e  p u re .  Feu de  b o is  su r  le foyer 
de  da l les  ru s t iques .  On je t te  u n e  b ra n c h e  sèche, u n e  b û c h e  de  daille, une  p o ig n é e  de 
sa rm e n ts  : La flamm e je t te  h au t  sa  f r an ge  et sa lum ière .
M ais  c eu x  « du  d e d a n s  » n 'a u ro n t  p a s  m oins  d e  ra i so n s  d e  v o u s  lire. Un p e u  d 'é lo igne-  
m e n t  p e rm e t  de  p r e n d r e  u n e  p lu s  ju s te  m e su re  des  c h o se s  et des  gens.  Vous ê te s  d an s  la 
s i tua t io n  du  p e in t re  qui recu le ,  qui se d é ta c h e  du tab leau ,  p o u r  m ieux  v o ir  l 'e ssen tie l .  Vous 
r e t i e n d r e z  du  Valais ce  qu 'i l  en faut r e te n i r  : vou s  en  ferez  c o n n a î t r e  ce  qui m é r i te  d 'ê t r e  
connu .  J e  suis  ce r ta in  que  v o u s  t ro u v e re z  le ton  juste...
V ous v o y e z  b ien , dès  lors, c h e r  M o n s ieu r  Gay, que  j'ai mille ra i so ns  de  me ré jo u ir  de 
v o tre  en t rep r i se .  V o tre  jo u rna l  n o u s  faisait besoin, co m m e  d is en t  n o s  p ay san s .  Il r é p o n d  à 
une  d o u b le  at ten te .  J e  so u h a i te  que  sa  c a r r i è r e  soit longue ,  f ruc tueuse ,  b ien fa isan te ,  au s e r ­
v ice  d 'un e  fidélité.
Centenaire 
de la Société des Arts et Métiers 
Sion
du 2 5  mai au 10 juin 1951 
Création de  la
„Rnnde des Métiers“
Texte de  M aurice  Zerm atlen  M usique  de  Charly Martin 
M ise en scèn e  de  Jo  Bæriswyl, avec chœ urs,  orchestre e t  ballets
Théâtre de Sion







,TREIZE ETO IL ES"  est à vous 
c 'est votre journal illustré
Si sa formule vous plaît 
ABONNEZ-VOUS
A bonnem en t annuel Fr. 7.50
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